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PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Disiplinkerjadalamadministrasipublikadalahhalyangsangat
penting,gunadijadikansebagaiacuanpokoksebagaikodeetikpegawai.
KhususnyapadapegawaikantorKecamatanBanjarwangiyangmana
merupakan pusatpemerintahan Kecamatan dan sebagaipemberi
pelayanankepadamasyarakat.Seorangpelayanpublikdituntutuntuk
menjunjungtingginilaidisiplin,karenadengankedisiplinandiharapkan
dapatmembuatpekerjaanbisadiselesaikanseefisienmungkin,dan
dengandisiplininijugaparapegawaibisamemberikancontoh/figur
yangbaikuntukmasyarakat.
Selain itu disiplin kerja bagian dariproses perkembangan
konstruktifbagipegawaiyangberkepentingankarenadisiplinkerja
ditunjukanpadatindakanbukanorangnya.Disiplinjugasebagaiproses
latihanpadapegawaiagarparapegawaidapatmengembangkankontrol
diridanagardapatmenjadilebihefektifdalambekerja.
Akhir-akhirinipermasalahan mengenaidisiplin dilingkungan
AparaturSipilNegarasangatbanyakdisorotidandibicarakan,terlebih
padasaatinidimanabangsaindonesiamemasukierareformasisejak
tahun1998.Disiplinkerjapegawaimenjadifaktorutamauntukmenuju
suksesnyasebuahprogram danmajunyaorganisasi.Tanpadilandasi
2tingkatdisiplinyangtinggimustahilvisimisiorganisasidapatterlaksana
denganbaik.
3DisiplinitumutlakdimilikiolehsetiapaparaturPemerintahbaik
yangberadaditingkatatas,maupunyangberadadibawah.Disiplinyang
dimilikiolehsetiapaparaturtingkatDaerah,sehinggabaikpusatmaupun
daerahsalingmenunjangdalammenciptakandisiplinnasional.
Perangkatpemerintahankecamatansebagaisalahsatuaparatur
yang berhubungan langsung dengan masyarakatharuslah memiliki
tingkatkedisiplinanyangtinggiyangberkaitandenganpekerjaan,
kerjasama sepertipelayanan terhadap masyarakatdalam rangka
penyelenggaraanPemerintahanKecamatan.
Disiplinkerjapegawaimerupakanfaktoryangsangatpenting
dalammencapaisuatutujuanorganisasi.Olehsebabitupentingbagi
pimpinanuntukdapatmembinadanmeningkatkandisiplinkerjapegawai
sertamemberisemangatdanmotivasibagipegawainya.Kurangnya
disiplinkerjadapatmenimbulkanberbagaihalyangkurangbaikdalam
hubungannyadenganpekerjaan,misalnyasemangatkerjayangmenurun,
hasilkerjayangtidakmaksimal,sertaacuhtakacuhterhadappekerjaan
ataujabatanyangdiembannya.
Pembinaan disiplin terhadap Pegawai Kantor Kecamatan
dilakukanagartumbuhkesadarandalam mentaatiperaturanyang
berlaku.Kurangnyakedisiplinanakanmenghambatterelenggaranya
PemerintahKecamatanyangsecaratidaklangsungturutmempengaruhi
jalannya pemerintahan secara keseluruhan. Sehingga seorang
4Pegawai/karyawanyangdikatakanmemilikiDisiplinKerjayangtinggi
makayangbersangkutan,konsisten,bertanggungjawab,atastugas
yangdiamanahkankepadanya.
Adapun upaya yang dilakukan oleh Camat Kecamatan
BanjarwangiKabupaten Garutdalam meningkatkan disiplin kerja
pegawaidikantortempatnyabertugasyaitu:
1.Melaluibimbingankepadapegawai.
2.Memberikanmotivasikerjakepadapegawaiuntuklebihgiat
bekerja.
3.Diberinya kesempatan kepada pegawai untuk dapat
mengembangkankarirmelaluidiklatdanmemberipenghargaan
kepadapegawaiyangberdedikasitinggibekerjasecarabaik.
Berdasarkanhasilpra-surveyyangdilakukanpenulisdiKantor
KecamatanBanjarwangiKabupatenGarutmenyangkutindikasimasih
kurangdisiplindenganaturanyangmasihditetapkan.Diantaranyamasih
adaPegawaiyangkurangdisiplinmengenaikehadiran,keterlambatan
masuk,maupunpulanglebihawaldarijamkerjayangditetapkan.
Meskipunsudahditerapkanbeberapakebijakanmengenaidisiplin
kerjaolehpimpinankantorkecamatanBanjarwangi,akantetapipada
kenyataanyapegawaimasihseringdatangterlambat,bekerjasecara
tidakoptimaldantidaksesuaidenganketentuanjamkantor.Haltersebut
5menjadipenghambatdalammencapaitujuanorganisasi
Untukmemperjelasgejala-gejala yang terlihatdiataspenulis
menyajikantabel-tabeltentangDisiplinPeegawaiKantorKecamatan
BanjarwangiKabupatenGarut.
Tabel1.1PegawaiyangtidakDisiplinpadajammasukkantordiKantor
KecamatanBanjarwangiKabupatenGarut.
Bulan Jumlah
Pegwai
Tepatwkt
(Rata-rata)
% Telatdatang
(Rata-rata)
%
Agustus 24 20 83% 4 17%
September 24 21 87% 3 12%
Oktober 24 21 87% 3 12%
November 24 21 87% 3 12%
Desember 24 21 87% 3 12%
Sumberdata:observasipadaKantorKecamatanBanjarwangi2017(datadiolah)
Daritabel1.1 maka penelitidapat mengetahuifrekuensi
keterlambatanpegawaiuntukmasukjam KantorpadakantorCamat
KecamatanBanjarwangidaribulanAgustuss/dDesember2017.Pada
bulanjulipegawaimengalamiketerlambatanyangjumlahnyacukup
banyak,disusulpadabulanAgustusmengalamipeningkatan sebanyak
satuorangpegawai,selanjutnyasampaibulanNovembercenderung
6stabil dengan 21 pegawai yang terlambat. Alasan mengalami
keterlambatan yaitu dengan alasan rumah jauh,mengantaranak
kesekolah,maupunadakepentingandanlain-lain.Sehinggakitalihat
darihal-haltersebutdiatasmakakedisipilnanpegawaiuntuktepat
waktumasihkurangbaik.
Tabel1.2PegawaiyangTidakDisiplinPadaJamPulangKantorPadaKantor
KecamatanBanjarwangi.
Bulan Jmlh
Pegawai
TptWaktu
(Rata-rata)
% Pulang
cepat(Rata
-rata)
%
Agustus
September
Oktober
November
Desember
24
24
24
24
24
21
20
20
18
21
87%
83%
83%
75%
87%
3
4
4
6
3
12%
17%
17%
25%
12%
Sumberdata:ObservasiPadaKantorKecamatanBanjarwangi2017
Daritabel1.2terlihatadasebagianpegawaiyangpulangkerja
kantorlebihawaldariwaktuyangtelahditentukan.Daritabeldiatas
7tersebutmenunjukankedisiplinanPegawaipulangKantormasihkurang
baik.
SelanjutnyabilakitalihatfrekuensikehadiranPegawaiKantor
CamatKecamatanBanjarwangiKabupatenGarutpadatahun2017,baik
itukarenaketidakhadirankarenasakit,izin,tugasDinasataualfadapat
dilihatpadatabel1.3berikutini:
Tabel1.3FrekuensiKehadiranPegawaiKantorCamatKecamatanBanjarwangi
Kabupatengarut2017
N
o
Bulan Jumlah
Pegawai
Hadir % TdkHadir %
1 Januari 24 19 79% 5 21%
2 Februari 24 17 71% 7 29%
3 Maret 24 16 87% 8 33%
4 April 24 18 75% 6 25%
5 Mei 24 20 83% 4 17%
6 Juni 24 20 83% 4 17%
7 Juli 24 18 75% 6 25%
8 Agustus 24 20 83% 4 17%
9 September 24 19 79% 5 21%
810 Oktober 24 19 79% 5 21%
11 November 24 17 71% 7 29%
12 Desember 24 20 83% 4 17%
Sumberdata:KantorKecamatanBanjarwangi2017
Daritabel1.3diatasterlihatbahwafrekuensiketidakhadiran
pegawaikantorKecamatanBanjarwangiKabupatenGarutfluktuatif
denganjumlahpegawaitidakhadirpalingsedikitterjadidibulanMei,
Juni,Agustus,Desembersebesar17%.Sedangkanjumahpegawaiyang
palingbanyakhadirterjadidibulanMaretsebesar33%.
KurangnyadisiplinparaPegawaisepertidatadiatasdisebabkan
karenakurangpatuhnyapegawaiterhadapperaturandanstandarkerja
yangada.Seperticontoh,kurangtaatnyaparapegawaiterhadapaturan
jammasukdanpulangkerjakantor.Kurangtaatnyaterhadapperaturan
tersebutjugadisebabkankarenahukumanatausanksiyangdiberikan
tidakmemberikanefekjera.sehinggaparapegawaidalam menerima
hukumanatausanksitersebutmenganggapnyasebagaihalyangbiasa
saja.
Dariketerangandiatasdankondisiyangtelahpenulispaparkan
menunjukan indikasimasih kurang baiktugasPegawaidiKantor
KecamatanBanjarwangi,sehinggadarigejala-gejaladanuraiandiatas
makapenelititertarikuntukmelakukanpenelitiandanganmengambil
9judul“ANALISISDISIPLINKERJAPEGAWAIDIKANTORKECAMATAN
BANJARWANGIKABUPATENGARUT”.
B.BatasanMasalah
Berdasarkanuraianlatarbelakangdiataspenelitimembatasi
permasalahansupayapeneltianinilebihterfokus,dansupayamenghidari
berbagaikesalahpersepsi.Padapenelitianini,penelitimemfokuskan
AnalisisdisiplinkerjapegawaikantorkecamatanBanjarwangidengan
dilihatdariaspekdimensidisiplinkerja,yaitu:kehadiran,ketaatanpada
peraturan,ketaatanpadastandarkerja,kewaspadaantinggi,dan
bekerjaetis.
C.RumusanMasalah
Meninjau darilatarbelakang permasalahan diatas,penulis
merumuskanpermasalahannyasebagaiberikut:
1.BagaimanakahDisiplinKerjaPegawaidiKantorCamatKecamatan
Banjarwangi?
2.Apasajayangmenjadifaktor-faktorpendorongdanpenghambat
disiplinkerjadiKantorKecamatanBanjarwangi?
D.TujuanPenelitian
Daripermasalahandiatas,makatujuanpenelitianiniadalah:
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1.Untukmengetahuibagaimanadisiplinkerjapegawaipadakantor
camatkecamatanbanjarwangi.
2.Untukmengetahuifaktor-faktorpendorong dan penghambat
disiplinkerjadiKantorKecamatanBanjarwangi.
E.KegunaanPenelitian
Melaluipenelitianini,manfaatyangdapatdiperolehanataralain:
1.KegunaanTeoretis
Secara teoretis,penulis berharap penelitian inidapat
memberikan khazanah dalam keilmuan, terutama pada ilmu
administrasipublik.Selain itu penelitian inidiharapkan dapat
bemanfaat khususnya bagipengembangan ilmu pengetahuan
sebagaisumberbacaanataureferensiyangdapatmemberikan
informasiteoretisdan empiris kepda pihak-pihak yang akan
melakukanpenelitianlebihlanjutmengenaipermasalahaniniserta
menambahsumberpustakayangtelahada.
2.KegunaanPraktis
a.BagiPemerintahKcamatanBanjarwangi
Selainitusebagaibahanmasukandangambaranbagipemerintah
kecamatan dalam meningkatkan kembali disiplin kerja
pegawainyaagarlebihbaiklagi.
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b.BagiMasyarakat
Hasilpenelitianinidiharapkanakanmemberikaninformasiyang
bergunakepadamasyarakatmengenaibagaimanakeadaandan
DisiplinKerjaparaPegawaidilingkungankantorKecamatan
Banjarwangi.
c.BagiPenelitiSelanjutnya
Diharapkandengandiadakannyapenelitianinipenelitianinibisa
dijadikanrujukanuntukpenelitianselanjutnyasehinggakajian
ilmuyangditelitibisalebihkayadanluaslagi.
d.BagiPeneliti
Penelitianinitelahmenjadiruangbelajaryangsyaratpositifdan
sangat membantu dalam meningkatkan kapasitas serta
pengalamanpenelitiberkaitandengankondisiyangadadalam
masyarakatterutamaberkaitanlangsungdenganparaPegawai
kantorKecamatan,danjugamenjadibekalbagipenelitiuntuk
mengaplikasikannya jika dikemudian harimenjadiseorang
birokratmaupundosenmengenaipenelitianyangtelahdilakukan.
F.KerangkaPemikiran
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Disiplinmerupakansuatuhalyangsangatpentingbagisuatu
organisasiatauperusahaandanmempertahankanataumelangsungkan
kehidupannya.Halinidisebabkanhanyadengandisiplinyangtinggi
suatuorganisasidapatberprestasitinggi.Halinisesuaidenganpendapat
Widjajasebagaiyaitu:“Denganperkataanlaindisiplinadalahunsur
yangpentingyangmempengaruhiprestasidalamorganisasi.Tidakada
organisasiyangberprestasilebihtinggitanpamelaksanakandisiplin
dalamderajatyanglebihtinggi.
Untuk menegakan Disiplin kerja Pegawai, Pemerintah
mengeluarkanPeraturanPemerintahTentangDisiplinPegawaiNo.53
Tahun2010yaitu:
1.Sanksipelanggaranringandenganjenis:
2.Sanksipelanggaransedangdenganjenis:
a.Penundaankenaikangaji
b.Penurunangaji
c.Penundaankenaikanpangkat
3.Sanksipelanggaranberatdenganjenis:
a.Penurunanpangkat
b.Pembebasandarijabatan
c.Pemberhentiandenganhormat
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d.Pemberhentiantidakhormat
DenganadanyaperaturanPemerintahTujuandariPeraturan
disiplinbaikdilingkunganorganisasipadaumumnyamaupundikalangan
ASNadalahdimaksudkanuntukmendorongparapegawaiuntukbekerja
giat,efisien.DenganadanyaPeraturanDisiplinmakaparaPegawai
dapatdiharapkanmenyelesaikantugas-tugasnyadenganbaik,karena
mereka dibatasioleh berbagaiperaturan yang melarang mereka
berbauatsemauanya.
Dalam menciptakandisiplinkerjayangbaikdiperlukankonsep
pemikiran.Penulismengemukakankonseppemikirandalam meneliti
disiplinkerjapadaKantorKecamatanBanjawangi.Adapunkonsep
pemikirannyayaitu:
Gambar1.1KerangkaBerfikir
KantorKecamatan
BanjarwangiKabupaten
1.Kehadiran
2.Ketaatanpada
peraturan
3.Ketaatanpadastandar
kerja
4.Tingkatkewaspadaan
tinggi
DisiplinKerjaPegawai
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KedisiplinanPegawaidi
KecamatanBanjarwangi
